Register K by unknown
Kager (S tKr . R ) O N 93, 52 (1182 Kage-
re, 1335 auf der Chager) 
— H f m . 94, 47 — S t E B / R an D a l b e r g 97, 
210, 262 
— Patr . M i c h a e l 94, 45, 69 
— W f K i . 94, 42 
—• Rauber(berg) 
Kagersberg , Ensd . H z m . b. Egelsheim 95, 
94, 123 
K a g r e r (PN) 96, 297 ( L L ) 
Kahholz b. B i rnbach , S tE B / R 97, 214 
K a h r , Joh . Chr i s toph (1699) Schreiner 
z A M 99, 57 
Kai ( M R Pf . A l b u r g ; S R ) Patr . M a g d a -
lena 94, 39 
K a i b i t z ( G L ö s c h w i t z K E M ) L L 96, 
3 0 4 2 9 3 , 306 (Keyhicz), 309, 368 (Key-
wich) 
— H , S c h H 91, 61, 91, 146, 175 
— Keynitz (?) 
K a i b l i n g (Be rgN, Or t s f lu r Ensd.) 95, 
81 f., 129, 135 
— Weinberge auf dem, 95, 75, 91 , 150 
(Kelwelinc) 
— W ü s t u n g 95, 127 
K a i m : Kaimscher Gutsausbruch (Ols l ing) 
95, 199 
K a i m l i n g ( V O H ) L L : 96, 323 (Chemdie, 
Kembding), 335 (Kemdie), 374 (Con-
rad v. Kerndy) 
K a i n , Sebastian (1817) zOIs l i ng 95, 199 
Ka insbach ( H E B ) 95, 15 (Chovnesbac), 
88, 91, 138 
Ka i se r , Hans 96, 350 ( L L ) 
Ka i se r , f r ä n k . , r ö m i s c h e u . r ö m i s c h - d e u t -
sche, u . K g e : 
— A d o l f v. Nassau (1292/98) dt. K g 98, 
267, 278, 280 f., 283 
— Alb rech t I . (1298—1308) 93, 165; bes. 
dessen K a n z l e i 98, 236, 2 4 9 7 , 250, 
252, 254, 263, 2 6 5 9 , 267, 273—278, 
281 ff., 286, 2 8 8 1 0 4 , 2 8 9 1 U , 2 9 0 1 1 6 , 295 
— A r n u l f v. K ä r n t e n ( f 899) 92, 19 (ost-
f r ä n k . K g ) ; 94, 29, 33, 48; 96, 431— 
436; So l in -> Zwentibold 
— F e r d i n a n d I . (1556—64) 91, 1 0 9 « 
H O 2 « , 114; 93, 109 (Besuch z R ) ; 100, 
26, 181 
— Fe rd inand I I . (1619—37) 93 ,110 , 114, 
264; 98, 227; 100, 176 f. 
— Fe rd inand I I I . (1637—57) 93, 205, 235, 
237; 94, 154f . ; 100, 182 
— F r a n z i . (1745—65) 97, 182, 1 8 5 3 2 
— F r i e d r i c h I . (Barbarossa; 1152—90) 
91, 19, 25, 27, 126 (Nordgau) ; 94, 40, 
55 , 83 ff. , 87, 89—103, 105—108; 95, 
28, 67 (Schutzbrief f. Ensd . ) ; 97, 408; 
99, 84 (Urk . f. K a s t l ) , 139 
— F r i e d r i c h I I . (1212—50) 94, 106; 99, 
84 (Urk . f. K a s t l ) ; 100, 12 
— F r i e d r i c h I I I . (1440/93) 97, 178, 380 
(verschrieben: N . ) 
— F r i e d r i c h d. S c h ö n e —• Ö s t e r r e i c h 
— H e i n r i c h I . K g (919—936), H z g v. 
Sachsen 94, 56; 96, 102 (Urk . f. N A B 
929) 
— H e i n r i c h I L , d. H l . (1002—24), H z g 
v. Baye rn 91, 19; 92, 56; 93, 80 (Bau-
t ä t i g k e i t b, S t E ) ; 94, 10, 26, 30, 36, 
38, 44, 52, 56, 83; 97, 186; 99, 130 
— H e i n r i c h I I I . (1039—56), H z g v. 
Baye rn (1027) u . Schwaben (1038) 91, 
126; 96, 103 ( F e l d z ü g e ) ; 99, bes. 87, 
92, 94, 96, 98—102, 105 f., 109, 121 f., 
127, 130—136, 143, 146, 158, 1 6 1 2 7 3 
— H e i n r i c h I V . (1056—1106) 96, 103 
( M a r k N A B ) ; 99, bes. 92, 98 f., 142, 
144—147, 154, 157 ff. 
— H e i n r i c h V . (1106—25) 95 ,12 (Schutz-
br ief f. Ensd. ) , 21 ( R ö m e r z u g ) , 23, 67, 
69, 116; 96, 1 0 3 9 9 , bes. 79, 90, 
107, 115, 120 ff. , 126, 145 ff., 154 
— H e i n r i c h V I . (1190/97) 94, 89, 99, 108 
— H e i n r i c h V I I . (1308—13), bes. dessen 
K a n z l e i 98, 2 4 8 2 , 258 f., 264, 267, 
273 f., 278—300, 302 ff. , 307 f. — pre -
ces pr imar iae imperiales 98, 297 
— Joseph I I . (1765/90) 97, 1 8 5 3 2 , 226, 
2 2 8 2 1 
— K a r l L , d. G r . (seit 800 r ö m . K s . , 
f 814) 91 , 18; 93, 84 (S tE) ; 94, 91, 
106; 96, 435; 97, 24; 99, 197, 100, 
8; Sohn —* L o t h a r 
— K a r l I L , d. K a h l e ( röm. K s . , K g von 
F r a n k r e i c h 840—77) 96, 432 
— K a r l I I I . , d. D i c k e ( r ö m . K s . , K g d. 
o s t f r ä n k . Reichs 876—887) 96, 433, 
436 
— K a r l I V (1346—78) 91, 1 5 4 3 , 28 f., 
3 6 1 4 7 , 43, 46, 9 7 5 1 , 1 5 1 3 ; 92, 62 f. 
(Weiden) , 71 (P r iv i l eg f. H i r schau ) , 
1 4 6 1 1 6 / 96, 104, 228 ( B ä r n a u ) , 255 f.; 
97, 28; 100, 150, 179, 181 f., 186, 189 
— K a r l V . (1519—56) 91 , 46, 105, 1 0 9 1 8 ; 
93, 207; 96, 424; 97, 416, 418; 100, 
26, 188 (peinl . Ger ich tsordnung) ; —• 
Halsger ich tsordnung 
— K a r l V I (1711/40) 93, 257 
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K a r l V I I I . A lb rech t (1742/45), K f . v. 
Bayern (1726/45) 100, 61 
K a r l e m a n n —• B u r g u n d 
K o n r a d I . (911—918) 96, 413 
K o n r a d I I . (1024—39) 91, 18; 95, 177 
(S tE) ; 97, 25 ; 99, bes. 84, 94, 97, 
101 f., 1 0 6 8 3 , 127 f., 1 2 9 1 , 132, 135 f. 
K o n r a d I I I . , K g (1138—52) 9 1 , 1 9 ; 92, 
46 3 62; 96, 103 (Eger land) ; 99, 126 
K o n r a d I V . (1250—54) 92, 59 
L e o p o l d I . (1658—1705) 91 , 136; 93, 
179, 181 
L e o p o l d I I . (1790/92) 97, 1 8 5 3 2 
L o t h a r , K s . 96, 432 
L o t h a r I I . (1125—37), H z g v. Sachsen 
99, 83 
L u d w i g L , d. F romme (814—840) 91 , 
18; 94, 23; 96, 436 
L u d w i g I L , d. Deutsche, o s t f r ä n k . K g 
(843—876) 91, 18; 94, 4 1 ; 96, 410; 
97, 186, 420; 99, 148 (Lauterhofen), 
149, 190 (Kanzle r Grimoald) 
L u d w i g I V . , d. Bayer (1314—47) 91 , 
17, 24, 26 f., 137, 149 (Amberger 
Fre ihei ten 1329), 163; 92, 64 (Rechts-
buch 1346), 146 "o, 1 1 8 ; 95, 34, 54 f., 
69, 79, 87, 89, 109, 115, 119, 160 
(Ensd.) ; 96, 112, 1 1 9 1 3 (Kas t l ) , 1 1 9 1 5 
( N E W ) , 1 1 9 " ( S U L ) , 135 ( N A B ) , 136 
( A M ) , 141 (Steuerpr ivi leg A M 1323), 
169 ( N A B ) , 228 (Laufer Recht f. 
Eschenau), 235 ff. ( N A B u. A M ) , 254 f. 
( N A B ) , 420; 97, 25 ; 98, 245 f., 2 8 9 1 1 2 
(Kanz le i ) , 2 9 1 1 2 8 ; 9g, 274 f., 278, 
2 9 1 1 2 8 , 306; 99, 8 1 ; 100, 13, 185 f. 
Mat th ias (1612—14) 93, 253; 100, 176 
M a x i m i l i a n I. (1493—1519) 93, 93 f. 
(Judenschutz); 100, 21 f. (Regiments-
ordnung) 
M a x i m i l i a n I. od. I I . 98, 13 ( W a p p e n -
br ief Prasch) 
M a x i m i l i a n I I . (1556—76)100,26, 182 
O t t o L , d . G r . (936—973) 91 , 13; 92, 
9; 94, 10, 37f . , 44; 97, 33, 407; 99, 
101 
Otto I I . (973—983) 9 4 , 3 9 ; 99 ,79 , 104 
Otto I I I . (983—1002) 92, 15 f.; 94, 25, 
46, 56 
P h i l i p p von Schwaben, K g (1198— 
1208) 94, 108; 95, 25, 119 
R u d o l f v . Rheinfe lden, G e g e n - K g —> 
Rheinfelden 
R u d o l f I . von Habsbu rg (1273—91), 
bes. K a n z l e i 96, 3 0 8 3 5 7 ; 98, 236, 
2 5 4 5 0 , 264, 267, 278, 280—283; 99, 
99 — pr imae preces 98, 283 
— R u d o l f I I . (1576—1612) 9 1 , 1 5 2 « ( P r i v . 
A M 1292; i r r t ü m l . R u d o l f I . !) ; 97, 
386 f.; 100, 176 
— Ruprecht I I I . , K f . (1398) von der 
P fa l z , K g (1400—10) 91 , 34, 1 6 3 7 4 ; 
95, 70, 154; 96, 1 1 9 1 5 ( B ä r n a u u . 
V e l b u r g ) , 149 f., 170 u . Taf. 2 vor 
193, 206 f. (Landschrannen), 228 ( B ä r -
nau) , 238 f. u . 257 ( N A B ) ; 100 ,151,180 
— Sig i smund (1410—37) 91, 14, 37, 98, 
1 5 1 3 ; 92, 67 ( A M ) ; 95, 38, 67 (Ensd.) 
—. W e n z e l —• B ö h m e n 
K a i s e r - bzw. K ö n i g s g e m a h l i n n e n : 
A d e l h e i d 99, 140 
— i Agnes 99, 87, 98 (Reichsverweserin), 
130, 135 
— Ber tha 99, 115 
— Eleonore 93, 115 
— Gise la 99, 100, 108 
— H e m m a 97, 186 
— Kun igunde 99, 130, 137 
— Richiza 99, 83 
K a i s e r k r ö n u n g e n — R o m 
Kaiser l iche Schutzjuden 93, 93 
Kaisermesse 97, 268 (Dechbetten) 
Kaisers lautern (Baden-Wttbg) 98, 291, 
306 
—• Jakob 
Ka i se rweg 95, 177 ( N e u p r ü l l ) 
Ka l t en tha l nunmehr Kei ten tha l 
Kalko, Domin ikaner << Vened ig 95, 52 
K a l k o f e n ( G Zenching C H A ) 100, 257 
(FB) 
K a l l m ü n z ( B U L ) 99, 4 7 1 6 5 — F B , V g F 
91, 232; 92, 220; 93, 328; 96, 504; 97, 
454, 459, 461, A b b . 2 (nach S. 464); 
98, 335 ff. , 339 f.; 100, 241, 251 
— Eisenbergwerk 91, 41 
— Eisenerzgruben 91, 17 
— F r K a p . 94, 53 
— F r i e d h o f s t r a ß e 229: 96, 504 (FB) 
— Hi rmesbe rg 97, 454; 98, 339 f. 
— H ö h l e n f u n d e 97, 461 
— Hutgasse 96, 504 
— M ä r k t e 100, 165 
— M ü l l e r 93, 235 ( B r u c k m ü l l e r ) 
— N M ü . P r p . 97, 2 1 7 1 6 6 
— Pat r . : H l . K r e u z 94, 37 — M i c h a e l 94, 
64, 69 — Sebastian 94, 53 
— S c h l o ß b e r g 91 , 232; 92, 220; 93 ,328 ; 
97, 454, 459 ( R i n g w a l l ) ; 98, 335, 
339f . ; 100, 241, 251 ( „ U n g a r n - W a l l " ) 
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— Steinzeit 98, 336 f. 
— Z o l l 91, 149 
—* Buchbeck 
K a l l m ü n z , pfalz-neuburg. A m t : 95, 115; 
100, 156, 159, 162, 168 
— Pfleger 95, 119 
K a l l m ü n z e r , K a l m ü n z e r : 93, 199 (Cal-
müntzer); zR 94, 25 
K a l m r e u t h —> Lamprech t 
K a i s i n g ( R O D ) Pat r . Jakob d. Ä. 94, 33 
Ka l t enbrunn ( G B o d e n w ö h r N E N ) Ensd . 
B / R 95, 91, 98, 101, 136 
Ka l t enbrunn ( N E W ) M a r k t 92, 79, 88, 
147138 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 69 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < W E N 92, 1 4 9 1 7 0 , 
160 
— Stadtrecht < W E N 92, 160 
Kal tennordhe im ( K r . Salzungen, Bez. 
Suh l ) 93, 293 
Kal tenta ler , Caltental(l)er: Eberhart z G ö t -
zendorf 96, 319 ( L L ) 
— Elspeth (1415) 96, 3 0 1 2 3 5 
— E r h a r d (1415) 96, 3 0 1 2 3 5 
Kal ten tha l (G Trausni tz N M ) 93 , 226 
(Lesefehler, nicht b. Augsburg) 
— H , S c h H 91, 61, 122 7 3 % 139 f., 174 
— H M s t r : H a m a n n 93, 226 — P e r n d l 91, 
6 8 4 7 , 1 4 0 1 2 6 
Kaltenwestheim ( K r . Mein igen , Bez. Suhl ) 
93 , 293 
Ka l tne r , Thomas (1698) M a u r e r z A M 99, 
4 2 1 4 9 , 43 
Ka lv in i smus 92, 113; 94, 23 ; 96, 230— 
233; 99, 209, 218; 100, 152 
—• (u. a.) A m b e r g , Cham, Ensdorf , 
Hahnbach , Kemna th , Neumark t /Opf . , 
T ä n n e s b e r g , Tirschenreuth , W e i d e n -
berg 
Kammer , p ä p s t l . 95, 235 (d. K a r d i n a l s -
kol leg iums) 
— Notare —> Bernardus de Mercato, Leo-
pardus 
notariat He inr ichs V I I . 98, 284 f. 
Kammere r : E d l e r v. 91, 25 — z A M , z N , 
zR 91, 1 4 0 1 2 1 
— Wolfard (c. 1380) B g . z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
—• Cammer er 
Kammermeister , Sebastian (1493) V e r l e -
ger z N 95, 171 
K a m m i n ( K r . Gre i f swa ld , Bez. Rostock) 
100, 7 7 1 2 6 , 86 
Kamsdor f ( K r . Saal fe ld , Bez. Gera) B e r g -
bau, E rzvo rkommen 97, 18, 54, 110 f. 
Kande l -Ba ldung , Holzschni t t von A M 
(1583) 92, 181 
K a n d i e r , W o l f (1539) Bgm. z N A B 96,185 
K a n h e i ß e r , Geo rg (1697) Pa l i e r zSpeins-
hart 99, 41 
Kanlgisser, Erasmus (1470) G i e ß e r z A M 
91, 54 
Kanne r zPressath 96, 331 ( L L ) 
Kanonissen-Reichsstifte 97, 235 
Kan t , Immanuel ( f 1804) 97, 226 
K a n z l e i (geschiente) —• (bes.) Ka i se r u . 
K g e (bes. A lb rech t L , H e i n r i c h V I I . , 
R u d o l f I.), Luxemburgische K a n z l e i 
Kanz le r , H e i n r i c h (c. 1311) 98, 264 f. 
— Johann (1303; Bsch. z S t r a ß b u r g ) 98, 
276 f. 
Kapfe ibe rg ( K E H ) Patr . B M V 94, 69 
— Pf . (Weltenburger Zehnt) 98, 231 ff. 
Kapflhof —• K a p p l h o f 
K a p f l h o l z , Ensd . H z m . b. K a p p l h o f 95, 
123 
Kap i tu l a re (Diedenhofen, 805) 96, 101 
K a p p e l - K i r c h e —• Waldsassen 
Kapel lenacker ( F l N Weichse ldor f ) 93 , 
327 (FB) 
K a p p l ( G Leonberg B U L ) Patr . M i c h a e l 
94, 70 
K a p p l (G M ü n c h e n r e u t h T I R ; M R Pf . 
Neualbenreuth, E x p . O t t e n g r ü n ) Pa t r . : 
Dre i fa l t igke i t 94, 69 — Sebastian 94, 
70 — U r s u l a 94, 56, 69 
K a p p l h o f ( G B ü c h h e i m B U L ) Ensd . B / R 
(Kapflhof, Kapplheim) 95, 91 
— Ensd . H z m . b., 95, 123 
Kapuz ine r , - k l ö s t e r 97, 234 
K a r a i s l , F r h r . v. 93, 200, 215 f., 263 f., 267 
Karches —*• W e i ß m a i n s h o c h o f e n 
K a r d i n ä l e : Franziskus 95, 64 (1471) — 
Pi leus 95, 64 (1379) 
Ka rd i na l sko l l eg i um , K a m m e r d., 95, 235 
K a r e t h ( L K R ) O N 93, 32 (1170 Karri-
na), 33 
— Patr . El i sabeth 94, 28, 70 
K a r g , M i c h a e l (1440) B g . zR 95, 199 
Kargil, Uodalricus (c. 1149/77) 95, 198 
K a r l M a r t e l l ( f 741) Hausmeier 99, 166 
Karl(s)schacht west l . d. S a u h ü l l p i n g e 91 , 
45 
Karlsschacht —• Etzmannsberg 
K a r l s t e i n , Gu t 96, 1 5 1 0 
Kar l s t e in ( L K R ) O N 93, 50 (Chadoltz-
stain) — F B 97, 456 (Steinzeit) 
K a r m e n s ö l d e n ( A M ) V g F b. Fuchsstein 
94, 207 
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— Ensd. B / R 95, 91, 137 (Charmannesse-
liden) 
Karmenstetten —> S c h ä f l o h e 
K a r o l i n a , K a r o l i n e : Grube b. S U L 9 1 , 4 5 ; 
97, 107 
Karo l inge r 94, 27, 42; 96, 232; 9 9 , 1 8 9 1 4 2 , 
197 
—• (u. a.) K a r l M a r t e l l , L o t h a r , Pippin 
Karolus thelonearius (c. 1185) 92, 28 
K a r p finge r zBurgwein t ing 95, 192 
— Magdalena (c. 1830) zOIs l ing 95, 192 
Karrina —* K a r e t h 
Kar thaus P r ü l l —> R M 
Kar thauser fe ld ( F l N , O l s l i n g ) 95, 175, 
198 f. 
K a r t m a n n , M a x i m i l i a n ( f 1815) A u g u s t i -
ner -Eremi t zR 97, 352 
K a s i n g ( I N ) Patr . M a r t i n 94, 43 
— Pf . ( N M ü . ) 97, 221, 354 
— Zehent ( N M ü . ) 97, 347 
Kasten — K a s t l ( K E M ) 
K a s t l Pingnot, Wurth 
K a s t l ( K E M ) L L 96, 303, 306, 310 (Ka-
sten), 356 (Castel bey Stain) 
— B e r g - u. Hammerwerke 91, 12,122 7 3 a , 
128, 133 I i . 172 (SchH) ; 96, 303 
— Erzgrube 91, 12 
— H M s t r 91, 129 (Lang) 
— Kai se rhof 96, 2 8 7 4 8 
— Pat r . : Margare tha 94, 40, 70 — W o l f -
gang 94, 58, 70 
K a s t l ( N M ) F B 96, 496 (Bronzezeit) 
— Amberger Rechtskreis ; Rechtsaus-
k ü n f t e < A M 92, 1 4 8 1 8 1 ; 96, 118 f., 
228 f. 
— G e f ä n g n i s 96, 232 
— Pf. Brunner 96, 50 
— Wochenmark tve r l e ihung 9 6 , 1 1 8 , 1 1 9 1 3 
K a s t l , B e n e d . - K l . 95, 17, 30, 37 f., 56 f., 
114; 99, 131, 207, 209, 214, 218 f. 
— Ä b t e 95, 32, 35, 57, 59; — Castell 
— H e r m a n n (1322/56) 99, 78, 85 
— Otto Nortweiner 95, 56 
— Amberger Madonnentafel 99, 207 
— B / R 93, 124; 95, 71 , 87 f., 91, 102, 
107, 118, 120, 170 
— H —> Heimhof, Niedernkastl 
Ü b e r g a n g an die Amberger Jesuiten 
(1636) 99, 210 
— Consuetudines 95, 56 
— Grablegen 99, 82 (Dietpold, M k g f v. 
Hohenburg) 
—. H a n d w e r k e r , B ü r g e r u . Bauern d. 
Stifts 96, 267 
— K l . - G r ü n d e r 99, 77—163 (Aufs. T y r o l -
l e r ) , bes. u. a. 79 (F r i ed r i ch , Luit-
gard, Pernger), 83 u . 85 (Fridericus 
comes, Bertha comitissa, Hermannus 
comes, filius) 
—• A Iberada (-Berta) 
— K l . - G r ü n d u n g (1102) 99, 124 
— Pe te r s -Ki . 94, 50 
— P r o f e ß - K l . 95, 37 f. 
— Propst 96, 3 0 5 3 0 3 (Heke l 1368) 
— Reform 95, 56, 59; 97, 185 (zStE) 
— Re imchron ik bes. 95 ,17 ; 99 ,78—84,134 
— U r b a r 95, 118 
— V ö g t e 99, 81, 122 f.; — Sulzbach 
(Gfen v.) 
K a s t l , B u r g u . H s c h . 99, 122 f. 148 
(Hsch. vor 1043) 
K a s t l , Kas t l -Habsberger : 99, 90 ff., 115, 
117, 120—126 
— F r i e d r i c h (meist I . , OO Alberada-
Ber tha , K l . - G r ü n d e r ; nicht unterschie-
den) 95, 18; 99, 83f . , 90f. , 110— 
114, 121, 126, 135, 139 f., 143 f., 146, 
148, 159, 163 u . a. 
— H e r m a n n (nicht unterschieden): 94, 
27 (verschrieben Habsbu rg ) ; 99, 83, 
86, 111—114, 120 f., 123, 126, 135, 
140 u . a. 
— H e r m a n n I. ( f 1056; CO Haziga v. 
Diessen) 99, 90—94, 112, 114, 121, 
125 f., 129, 136, 138 ff., 146, 150, 163 
(Bruder Richwaras) 
— H e r m a n n I I . ( K l . G r ü n d e r von B a n z ; 
CO Alberada) 99, 87 f., 138 f. ( M k g f 
auf dem Nordgau) , 141—144, 149, 
157, 159, 163 
—» H e r m a n n I I I (Bruder d. Gfen Otto v. 
Habsberg) 99, 83, 91 , 163 
—* Alberada; Haziga —> Diessen 
—v Habsberg(er) , Sulzbach 
Kas t ibe rg (Burg B r u n n b. Lauterhofen) 
99, 79 — B r u n n 
— F r i e d r i c h v. (oo Perchta) 99, 79 f. 
K a s t l h ä n g h ö h l e b. Ess ing (Hienheimer 
Fors t ) F B 95, 290; 98, 339 
Kastner , Gastner: 97, 30 — z A M 91, 36, 
131 — Bergbaugesellschaft z A M 91, 
37; 97, 3 0 3 0 , 33 — Gesellschaft der 
Kastner und P l ech 91, 4 0 1 7 2 , 44, 60, 
62 f., 107, 153,164 — z W E N 9 2 , 1 4 7 1 3 4 
— Dan ie l z R ö t e n b a c h (1581) H M s t r 91, 
154 2 3 
— Hans (1415) zTheuern 95, 111 — 
Hanns Chastner von A M ( L L ) 96,328 
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— K o n r a d (1391) z A M 95, 76 
— Peter (c. 1411) z A M 95, 124, 126; L L : 
96, 3 2 8 6 0 1 
— Rupert (1413) z A M 95, 119 
— Rupprecht der Kastner, Ldsch rb . 96, 
1 5 4 5 4 ( z N A B ) 
— Sebald (1484) E i s e n h d l , zR 91 , 139 
— S imon (1469) z B U L 95, 116 
— U l r i c h 96, 324 ( L L ) 
— V e i t (1550/52) z A M 91, 143, 145 
—• Cestner, P l e c h 
—»• Rosenberg 
Kastner als Amtsbezeichnung —> N a b b u r g 
Kastorf —• K a t z d o r f 
Kathar inenberg ( G G r o ß m e h r i n g I N ; M R 
Kathar inaberg) Pat r . K a t h a r i n a 94, 70 
K a t h a r i n e n h ö h e (wohl G H a i d W U N , 
M R Pf . Arzbe rg ) Patr . Ka tha r ina 94, 70 
K a t h o l i k e n , V e r h ä l t n i s zu Protestanten 97, 
229 
Katzbach b. Geigant ( W Ü M ) Zehent 96, 
290 ( L L ) 
Ka tzberg ( G Cham C H A ; M R Pf . Pempf-
l ing) Pat r . St. Ä g i d 94, 22, 70 
Katzberger (Chatzperger) z G H A (13.Jh.) 
96, 421 
Katzdorf Patr . B M V 94, 70 
— W f K i . 94, 42 
K a t z d o r f ( B U L ) Ensd . B / R 95, 91 (Kas-
torf) 
Kaczenbach —* Kotzenbach 
Katzenelnbogen, G f v. , 94, 92 
Kaufbeuren ( K F ) Progymnas ium 92, 205 
(Hecht) 
—• Eisenbahn 
K a y s e r : 93, 225, 258, 262, 266 — L L 96, 
312 — zR 93, 262, 266 « S c h w a b -
soien, Ratsfam.) — Buchdrucker zR 
100, 121 — für s t l . T T Bib l io thekar 97, 
190 — H d l . zR 93, 306 (1797/1802) 
— Alb rech t Chr i s toph , Oberappel la t ions-
gerichtsrat zR 93, 287, 302 
— Chr i s toph , Zeughd l . z G e r a 93, 291; 
100, 68 7 5 
— Franz Chr i s t i an Got t l ieb (1774/89) zR 
93, 258, 277 
— Georg (1622) Schreiner zR 93, 225 
— Georg Chr i s toph Samuel (1773/1839; 
auch Keyser) prot . Pf . d. unteren 
Stadt zR) 96, 1 6 1 7 
— Hans (c. 1600) Gastgeb zSchwabsoien 
93, 225 
— Henriet te K a t h a r i n a E l i sab . (Keyser , 
* H a r r e r ) zR 96, 1 6 1 7 
— Jakobine Sophie (Keyser , * W ö l f e i d t ) 
96, 1 6 1 7 
— Johannes (•{• 1677), Schreiner zR 93, 
225 
— Joh . Chr i s toph (1747—1808) B u c h -
drucker , dR , f ü r s t p r i m a t . D i r e k t o r i a l -
rat 93, 225, 258, 262; 9 6 , 1 6 1 7 (Keyser) 
— Joh . F r i e d r i c h (1744) B g . zR , S t G e r -
Ass . 93, 225, 258 
— Joh . Got t f r i ed , K f m . zR, H G e r A s s . 93, 
291; 100, 68 ff. — & Sohn, Hande ls -
haus zR 100, 71 ( K e y ß e r ) 
— Joh . L e o n h a r d (1667—1727), z H i l d -
burghausen u . zR, Ko l l abo ra to r am 
G y m n . poet. 93, 225; 94, 134 
— K o n r a d Chr i s t i an , K f m . zR 93, 291 
— M a r i a K a t h a r i n a zR 93, 225 (*Seif -
fer t ) ; 94, 134 (oo 1723 L e i p o l d ) 
K e b e r l , K o n r e k t o r zR 93, 248 
K e c k : zP runn (1606) H M s t r . 91, 138 f. 
— Johann ( f 1450) zTegernsee, M a g . 
z W i e n u . Prof . zBasel 95, 168 
Keckxenrewt —> G r ö t s c h e n r e u t h 
K e g e l , (Keg le r? ) : J ö r g (1455) 91 , 1 3 0 4 5 
(Stein amwasser) 
— N i k o l a u s : L L (Bg. z W E N ) 96, 333 
377 (Nikel der Chegel) 
Kegel(s) -> Kög l i t z 
Kegelhaimer, Wernt z N 96, 291 ( L L ) 
Keger —• K o g e r a u 
Keget , J o h . J akob , Ortenbg. Rat 93, 214; 
98, 39 
— Susanna El i sabe th (* 1661; oo H a m a n n 
u . Prasch) 93, 214; 98, 39 
K e g l e r : (1386) M ü n z m s t r z A M 91, 137 
— B u r k a r d (1378) zEmhof 95, 108 
— Otto der Cheglär (1366) K1R zEnsd. 
95, 160 
— K e g e l 
K e i l b e r g —• R M 
Keilhauer holtz b. N A B 96, 172 
Keilonius malleus (Hammer) in iudicio 
Auerbach 91, 22 
K e i l s d o r f ( G Baiersdorf R I D ; M R Pf . 
Neuessing, Expos . P runn) Patr . Ste-
phan 94, 54, 70 
Kei l s te in —• R M 
K e i m , M i c h a e l F r i e d r i c h ( f c. 1793) G r o ß -
h d l . zR 100, 88 
K e i n d l , A b r a h a m (1728) Pa l i e r z W e i ß e -
nohe 99, 38 
Kei ten tha l , Ober - , Un te r - (G G r i f f e n -
wang P A R ) : Kaltenthal, Cutental Ensd . 
B / R 95, 91, 107 
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K e l b l , K ö l b l : Hans z K a s t l 99, 210, 219 
— Niko laus z K a s t l 99, 209 f., 219 
Ke lhe im ( K E H ) 95, 74; 100, 46 — F B 98, 
341 f., 100, 250 
— Eisenhandel : 91 , 1 2 2 7 3 a — Lage r der 
Eisenhandelsgesellschaft z A M 91 , 110, 
1 5 4 2 2 ; 97, 32 — Eisenstapelplatz 91 , 
94 
— Erasmus -Kap . 94, 29 
— F r a n z i s k a n e r - K l . 92, 172 
— F r K a p . 94, 40 (Patr. Margare tha) , 53 
(Sebastian) 
— Geis t l ichkei t 93, 109 (c. 1537 Ste-
phan) 
— H a n d e l s s t r a ß e 91, 12 
— Hauptmautamt 100, 34 
— J a h r m ä r k t e 100, 41 
— K a p . St. Johann 94, 48 (auch Ot to -
K a p , gen.) 
— Miche l sbe rg : Eisengewinnung 91 , 11 
— Erzvo rkommen 97, 24 
— W a l l a n l a g e n 91 , 11 
— Pat r . : B M V 94, 70 — Erasmus 94 ,29 , 
70 — H l . Blu t 94, 52, 70 — H l . Geist 
94, 30 — Johann 94, 48; Joh . Bapt . 
94, 34, 7 0 ; J o h . E v . 94, 35, 70 — M a r -
garetha 94, 40 — M i c h a e l 94, 70 — 
Salva tor 94, 70 — Sebastian 94, 53, 
70 — U r b a n 94, 56 
— T o r f vorkommen b., 97, 74 
— U r n e n g r ä b e r f e l d 98, 341 f. 
— W a p p e n 96, 1 9 8 7 2 
— W ö r t h - K a p . z. H l . B lu t 94, 52 
—• W e i g e r t 
K e l h e i m , Ger . bzw. L d G 95, 184; 96, 23 
K e l h e i m , Hsch . , Bergbau i n der, 91 , 38 
(Praitenstein) 
K e l h e i m , L K , H ü t t e n w e s e n 91 , 11 
K e l h e i m , R A , S ä k u l a r i s a t i o n 97, 340 
Kelhe imer (Schiffstype) 100, 9 4 1 8 
Kelhe imwinze r ( K E H ) 93, 32; 99, 47 
— Renefizium ( N M ü . ) 97, 221, 354 
— B / R N M ü . (Sehr. Saal) 97, 212 
— Pa t r . : E r h a r d 94, 70 — Jakob d. Ä. 
94, 32, 70 
Frauenforst , Frauenholz 
K e l l e r : A d v o k a t u . (1853) Kabinet tsra t 
z M 97, 154—158 
— P h i l i p p (c. 1677) Stadtmauermstr z A M 
99, 22, 26 
Ke l l e rmann , v. (1812) k g l . bayer. F i n a n z -
rat zR 97, 320 
K e l l n e r : 96, 3 5 9 1 0 3 1 ( L L : Kel lnersche L e -
hen) 
— Anna die Kelnerin von Phreymd ( L L ) 
96, 325 
— A n n a M a r i a (c. 1830) z U I s l i n g 95 ,196 
— Hans Ke l ( l )ne r (1460) B g . z W E N 92, 
148157 
— Herman der Keiner, Vogt zue Stir-
beck ( L L ) 96, 381 
— Konrad Keiner von Bybrach (1351) 
96, 3 0 7 3 4 9 
— Chunrad der Kel(l)ner zu Zirkendorf 
( L L ) 96, 287, 307 ( K o n r a d K e l l n e r , 
gen. der Schwab, zu Cirkendorff) 334 
(gen. Swab), 340; — Schwab 
— Kuncz Keiner von P f r e i m d ( L L ) 96, 
369 
— P a u l , A b t -> Ensd . 
— W o l f K a r l ( L L ) 96, 3 5 9 1 0 3 1 
K e l l n e r von Bibra(ch) 96, 2 8 7 4 8 
— Hans , gen. Schwab ( L L 1533) 96, 
3 5 9 1 0 3 1 ; -> Schwab 
K e l t e n 91 , 11 f.; 97, 24 
Kelwelinc —»• K a i b l i n g 
Kembding, Kemdie —• K a i m l i n g 
Kemnater, Chunczel, von Willenperg ( L L ) 
96, 339 
— U l r i c h : (1420) K1R zEnsd. 95, 160 — 
von Wilperg ( L L ) 96, 334 
Kemnath ( K E M ) 92, 136; 95, 88, 127; 
96, 1 0 4 1 4 , 354 ( L L di Stepekin von 
Kemnat); 97, 15 
— Amberger Rechtskreis 96, 229 — G e -
richtsrechte 96, 119 
— ehetafern zu Kemnat uff den Argen 
96, 144 
— Gezirksstadt , opf. 92, 79 ; 96, 167 
— H Z i n s e 91 , 160 
— Ka lv in i smus 96, 230 
— Kirchenorganisa t ion 92, 56 
— K u r p r ä z i p u u m 96, 1 4 6 2 2 
— Landstandschaft 96, 166 
— Niederger ichtsbarkei t 92, 140 
— Patr . B M V 94, 42, 70 
— Planskizze (16. Jh.) 96, 353 (Abb.) 
— Rechtsauskunft < A M 96, 2 2 3 2 9 
— Wochenmark tve r l e ihung 96, 1 1 9 1 4 
—> Bend, Granger , Hüner, K i rchberger , 
Slucht, S tösse l , W a g n e r , W e n i n g 
—• Schirnkau (eingemeindet) 
K e m n a t h : A m t , K a s t e n A : Bergbau, E i sen -
erzabbau 91 , 13, 41 
— H 91, 41 
— Hofkasten 91 , 160 (HZinse) 
K e m n a t h : Ger . , L d G 96, 23 
-+ W a l d e c k - K e m n a t h 
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Kemna th b. F u h r n ( N E N ) Pat r . U l r i c h 94, 
70 
Kemna th b. Neunaigen ( N A B ) M a r k t z w a n g 
nach N A B 96, 260 (Kempnatt) 
— Pat r . : Margare tha 94, 7 0 — W e n z e s -
laus 94, 57, 70 
—. W e i d e s t ö r u n g 96, 2 0 5 1 4 
Kempen (Rhl . ) —• Thomas von Kempen 
Kempen , v . : E d l e 91 , 25 — Ehrbare zR 
93, 199 
Kempten ( K E ) 93, 258 
— A b t Irminhard 96, 102 
— B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 
— F ü r s t ä b t e —• Neuenstein 
— Rats t iula turen 93, 184 
—> G r e i m e l 
—• Eisenbahnen 
Kennedy, P I ldephons, S t J zR 97, 193, 
1 9 6 7 5 
Kenner, Fridrich der ( L L ) 96, 357 
K e p l e r , Johannes (1571—1630) As t ronom 
( f zR) 94, 121; 96, 58; 98, 113, 128— 
132, 142; -Mss . i m Ste ig lehner-Nach-
l a ß 97, 369 
Keppelberger , U l r i c h , Pf . zVi l shofen 95, 65 
Kerglein ( L L ) 96, 310 
K e r n , J akob (1519) Steinmetz zR 93 ,95 
Kernauer , K o n r a d ( L L ) 96, 350 
Kerndy —> K a i m l i n g 
Ke rnho lz ( F l N ) 95, 89 (b. H in t e rk l ee -
bach), 95, (b. L indenhard t ) 
Kerpen ( P N c. 863/870) 92, 27 
Kerschensteiner, A l o y s i a , Äb t i s s in zu St. 
K l a r a 97, 2 7 1 1 5 8 
Kerscher : Exulan ten < I sch l , Ratsfam. zR 
93, 199, 217 ff., 264; 100, 57 
— Chr i s t ina (oo S immer l ) zR 93, 220 
— Joach im ( < I s c h l ; f 1667) H d l . u . 
I R z R 93, 217, 267, 278, 306 
— Johann Jakob ( f 1683) I R z R 93, 218, 
306; 98, 18, 35, 41, 68, 74, 76, 81, 83 
— Ka tha r ina Magdalena (CO G r ä s e l u . 
Schorer ) zR 93, 217, 219, 250 
— Rebecca (* Rosa) zR 93, 218 
— S y b i l l a (* G e b h a r d ; f 1646) zR 93, 217 
Kerstorfer, Purkhart, zu Aickolting 91, 66 
Ker t sch , M i c h a e l « T a c h a u i . B ö h m e n ) 
99, 48 
Keser, Hensel der ( L L ) 96, 315 
K e ß b o r e r , Hans (1564) E i senhd l . z U l m 
91 , 139 
— Peter, E i senhdl . z U l m 91 , 139 
Kessel (Öde ) , B / R Waldsassen 96, 2 9 8 2 0 6 
Kessler , Lorenz (1693) 91 , 1 4 0 1 2 1 
— U l r i c h (1383) z A M 91, 1 4 0 m 
Ketschenreuth —* G r ö t s c h e n r e u t h 
Ketzendorf —• K ö t s c h d o r f 
K e u l i s c h , J . H . , Angeh . d. N ü r n b e r g e r 
Dichtrekreises 98, 1 6 2 4 1 6 
Keybicz —> K a i b i t z 
K e y l h o l z , J o h . F r i e d r i c h (1650) P f l g . 
zHohenfels 100, 171 
Keynitz (Ka ib i t z b. Mockersdor f? ) 96, 
3 0 4 2 9 3 ( L L Kreywicz) 
K e y ß e r —> Kayse r 
K e y ß l e r 100, 98 
Keywich —• K a i b i t z 
Khahammer, S c h H 91 , 91 (zum Gehay), 
134, 175 
Kihurg, Ber tho ld v. , M a g . u . Protonotar 
(1299—1314) 98, 2 7 8 4 0 
K i c k , E d u a r d (1867) 97, 106 
K i e f e l , Jos. (1812) zR 97, 341 
Kiefenholz ( L K R ) O N 93, 33 (1145 Chir-
phinholtze) 
— Patr . J akob d. Ä. 94, 32, 70 
K i e w (UdSSR) Handelsbeziehungen 96, 
4 1 9 3 1 ; 100, 10 f., 14 
Kifer —• K u e f m ü l l e r 
K i l i d s c h A r s l a n , t ü r k . Su l tan , u . dessen 
S ö h n e 94, 89, 93—97, 100 
K i l l e r m a n n , Sebastian, Hochschulprof . zR 
96, 6 
K i l l i n g e r , Domin ikane r zR 97, 2 0 1 1 0 7 
K i n d i n g ( E I H ) H , S c h H 91 , 12, 20 (Amt 
Riedenburg) , 22, 172 
K i n d s b e r g : v. (1426) 91, 1 3 0 4 5 (Steinam-
wasser); 96, 310 (Kindesperger) 
—, H e i n r i c h v. , Ri t te r , (1465) P f l g . z N A B 
96, 157; z N E W 96, 161 
— Jobst v. Kindsperg (1561) L d R z N A B 
96, 2 0 8 2 5 
— Niclas v. Kindßperg, P f . 96, 261 
Kingsperg ( L L ) 96, 347 
K i n s k y , G f . (c. 1722) 95, 219 
Kin t l i nge r , Hans (1533) zR 94, 126 
Kinzberg, Bergbau am (Ldgfsch. L e u c h -
tenberg) 91 , 40 (Khinzberg) 
Kipfenbe rg ( E I H ) 96, 19 (Hotter) 
— L d G 96, 23 
Kipfersberg, Pat . W o l f g a n g 94, 58 
K i p p e r und W i p p e r 98, 4 9 1 6 9 
K i r c h a c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 199; K i r -
chenacker ( F l N U l s l i n g 95, 202; - * 
-breite, -steig(acker), - tagwerk 
K i r c h a h o r n ( P E G ) 96, 337 ( L L Ahorn) 
K i r c h a i t n a c h ( V I T ) Patr . Magda lena 94, 
39, 70 
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Kirchanhausen —> Anhausen 
K i r c h b a u r (1803) Hochst i f t . R A g e n t 
z W i e n 97, 2 4 2 2 2 
Kirchberg (Pfa lz -Neuburg) 93, 248 
Kirchberg (bayer. P f l G ) 97, 218 
K i r c h b e r g ( R E G ) Pat r . B M V 94, 70 
K i r c h b e r g ( E G M R Pf . Taufki rchen) Patr . 
M i c h a e l 94, 46 
K i r c h b e r g ( V I B ) Pat r . F l o r i a n u . W o l f -
gang 94, 29, 58, 70 
K i r c h b e r g , Chadelhoch v . (1169) 92, 23 
Ki rchberge r , Joh . , Maure rms t r « G e r . 
A i b l i n g ? ) 99, 1 7 4 0 (1685), 40 (1678 
zKemnath) 
— Simon (1860) zHa idhof 97, 87 
Ki rchbre i t e ( F l N Is l ing) 95, 190 
K i r c h d o r f (woh l a. I n n ; R O ) 99, 11 
K i r c h d o r f (b. Abensberg, K E H ) Patr . E l i -
sabeth 94, 28, 70 
K i r c h d o r f ( G Enzelhausen M A I ; M R Pf . 
Rudelzhausen) Pat r . B M V 94, 70 
K i r c h d o r f —• Reisach 
K i r c h e , K i r c h e n - : Besitz —>Bayern 
d i e b s t ä h l e 93, 92 
—. - g r ü n d u n g e n , ma. 94, 7 ff. 
l i ed 94, 161—164 
musik 95, 216 ( W i t t ) 
— -pat rozinien, ma. i m Bt . R 94, 5—82 
(Lehner) 
s i lber bei der S ä k u l a r i s a t i o n 97, 
361 f. 
K i r c h e n b i r k b. Fa lkenau ( C S R ) : O N ( L L 
Pirk, Pirkch, Pirke) 96, 343, 345 f. 
K i r chenbuch ( G B ü c h h e i m B U L ) 100, 156 
Kirchendemenreuth ( N E W ) L L 96, 362 
(Temrewt an der Nabe, Tymräwt) 
— Dorfger icht 92, 60 
— Ehaftrecht 92, 145 1 0 6 
— Patr . Joh . Bapt . 94, 34, 70 
Kirchenehrenbach (wohl f ä l sch l i ch f ü r : 
Ki rchehrenbach , F O ) Dechant von 99, 
3 7 1 2 8 
Kircheneidenfe ld (G Lutzmannste in P A R ) 
100, 155 f. (Eurnfeld) 
Kirchen la ibach (BT) Pat r . A g i d 94, 22, 
70 
Ki rchen lami tz ( W U N ) Patr . M i c h a e l 94, 
46, 70 
— Zinnbergbau 91 , 3 8 1 6 1 
K i r c h e n ö d e n h a r t (G Nainhof-Hohenfels 
P A R ) 100, 156 (Amt K a l l m ü n z ) , 173 
— Patr . Magda lena 94, 39 
Ki rchenpingar ten (BT) L L 96, 3 3 4 6 8 0 
— Patr . J akob 94, 32, 70 
Ki rchenrohrbach ( R O D ) Pa t r . : Leonha rd 
94, 39 — M a g d a l e n a 94, 70 
Kirchensi t tenbach ( H E B ) 100,195 (Brecht) 
Kirchensittendorf, P f . 96, 3 3 5 7 0 2 
K i r c h e n s t e i g ( ä c k e r ) ( F l N O l s l i n g u . U l s -
l ing ) 95, 175, 199, 202 
Ki rchen tagwerk ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Ki rchen thumbach (ESB) Eisen vorkommen, 
S c h ü r f v e r s u c h e 97, 19, 106 (Feld 
„ F r e y a " ) , 109 
— Metzenhof b., 95, 103 
— Patr . B M V 94, 42, 70 
— Pf . 96, 3 4 0 7 5 9 
— W ü s t u n g e n Rauhenstetten b., 95, 127 
K i r c h e r , Athanasius , S J (1618—1680), S i -
nologe 98, 113, 1 2 4 8 M , 131, 144 
K i r c h f e l d ( F l N Burgwein t ing) 91 , 233 
(FB) 
K i r c h h e i m b. W ü r z b u r g —* Eisenbahnen: 
He id ings fe ld 
K i r c h m a t t i n g ( G Oberpiebing SR) Pat r . 
N iko laus 94, 46 
K i r chmeye r , Sebastian (17.Jh.) ev. Geis t -
l i cher zR 98, 32 
Kirchpröpst (1506) z l s l i n g 95, 190 
K i r c h r o t h (SR) Pat r . V i t u s 94, 57 70 
K i r c h s c h l a g ( F l N , Ensd . H z m . b. L a n -
zenried) 95, 125 
Kirchtann (wohl K i r c h t h a n n , G M o s s -
thann L A ; M R Pf . Moosthann?) Patr . 
Leonha rd 94, 38 
K i r c h w a l d ( G N u ß d o r f a. Inn R O ) W f K i . 
99, 2 9 1 0 1 (Dientzenhofer) 
K i r m a i r , Johann (c. 1830) z U I s l i n g 95 , 
196 
Kirnberg ( L K R , welches?) O N 93, 50 
(1429 Feste Kürnberg), 53 
K i r s c h b a u m - A c k e r l ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Kirschenhofer , Sebastian ( < Grädls in 
Bayern), Z immermann u . (1699) B g . 
z A M 99, 3 0 1 0 5 
Kitschenra in , H ö h e n z u g s ü d l . Schnabel -
w a i d 96, 306 ( L L Kuczkchenrein) 
Kittenhausen (G Sondersfeld N M ) 95, 
239 ff. ( K ü t t e n h a u s e n , am Sandbühel) 
Kittensee ( G Gr i f f enwang P A R ; M R Pf . 
Pielenhofen) Pat r . Sebastian 94, 53, 
70 
Ki tzenhofen (G Leitenhausen R O L ; M R 
Pf . Sandsbach) Patr . W o l f g a n g 94, 58 
Ki tzenta ler , M o r i t z (1578) 92, 1 5 2 2 2 9 
Ki tz ingen ( K T ) 93, 184 
— Ratst i tulatur 93, 184 
— Salzlager 100, 72 
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K l a d n o (CSR) Prager Eisenindustr ie A G 
97, 1 6 6 
K l ä h a m ( R O L ) Pat r . B M V 94, 70 
Klaffenperg —• Klapfenberg 
K l a i b e r —• K l e i b e r 
K l a j ( K l a i , K l a y ) Joh . ( f 1656) D ich t e r 
98, 96, 160 «*, 185 
K l a m m ( O O ) : A d e l h e i d v. 99, 154f. (v. 
Berg the im, v. V e l b u r g - K l a m m ) 
— Walchun v. , 99, 154 
—• V e l b u r g - K l a m m 
Klap fenbe rg b. Ni t tenau , Kuno v. (c. 
1160) 95, 120 
Klapfenberg ( > G u t Kar l s t e in ) 96, 1 5 1 0 
Klapfenberg ( F l N b. Seibertshof) 96,318 
( L L Klaff enperg) 
K l a r d o r f ( B U L ) Ensd . B / R 95, 92 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 22 
— Patr . G e o r g 94, 31, 70 
Klass ike r -Ed i t ionen durch S t E - » - A l k u i n , 
Beda, Is idor , Rhabanus Maurus 
K l a t t a u (K la tovy , Bez. P i l s en , C S R ) 99, 
48 
Klausen (GrubenN) 91 , 14 
K l a u s e n h ö h l e n b. Ess ing 98, 339 (FB) 
Klaushof ( W ü s t u n g ) 96, 317 ( L L Clawcz-
hof) 
Klausner —• Ebrantshausen 
K l e i b e r , Fulgenz (1815, 1821) P f V i k a r 
N M ü . 97, 266 (Kla ibe r ) , 332, 352 f. 
K le ide r -Ordnungen 93, 194 f. 
- * Augsburg , F r a n k f u r t , N ü r n b e r g ; 
R A 
Kleidtsmühl (Amt P a r k s t e i n - W E N ? ) 92, 
1 5 0 1 9 6 
K l e i n : Hans (a. 1590) z l s l i n g 95, 190 
( K l a i n ) 
— Joh . Theodor (1603) 92, 184 
Kle ina ibershof ( G Sigras A M ) 95, 103 
Kle inas ien 94, 85 f., 89 f., 93> 99, 100, 
106 
—• A k k o n , Ane lon ica , An t ioch i a (Syrien) , 
A r m e n i e n , A s k a r a , Ce lon ion , Curca , 
Dardane l len , D i g a , I k o n i u m , Jerusa-
l em, Konstant inopel , K u n a x a , L a o -
d ica , L a r a n d a , M ä a n d e r , Ph i l ade lph ia , 
Pyrgos , Romanien , Sa leph , Salzsee, 
Seleucia, S i r m a , Syr i en , Taurus , Thia-
tyra, T ü r k e i , Ty rus 
Kle inbeuren -> A i c h e r 
Kle inbissendorf (G G r o ß b i s s e n d o r f P A R ; 
Ger . Hohenfels) 100, 156 
Kleinbockslohe b. Batzhausen, Eisenge-
winnung 91, 12 
Kleiner Johannes (Zeche b. Arzberg) 97, 
59 
Kle ing ie r sdor f (G E i n m u ß K E H ; M R Pf . 
Saal /Donau, Expos . E i n m u ß ) Patr . J a -
k o b d. Ä. 94, 33 
Kleingundertshausen ( G Sandelzhausen 
M A I ; M R Pf . G r o ß g u n d e r t s h a u s e n ) 
Pat r . Stephan 94, 54, 70 
Kleinhei tzenhofen —> Heitzenhofen 
Kle inhe l fendor f ( G He l fendor f A I B ) 94, 
28; 99, 12 
K l e i n m e h r i n g (G G r o ß m e h r i n g I N ) k g l . 
E i g e n K i . 94, 50 
— Patr . M i c h a e l 94, 46, 70 
Kle inmi t t e r sdor f (G Markste t ten P A R ) 
100, 155 
—• Mittersdorf 
K l e i n m ü n c h e n —> O b e r m ü n c h e n 
Kleinperkofen, Patr . Joh . Bapt. 94, 34 
K l e i n p r ü f e n i n g ( G S inz ing , L K R ) O N 93, 
33 
— G r a b h ü g e l 91 , 233 ( V g F ) 
Kle inschwarzach (G Offenberg D E G ; M R 
Pf . Neuhausen b. Metten) Pat r . Joh . 
Bapt. 94, 34 
K l e i n s t ä u b e r , Chr i s t i an H e i n r . (1807/85), 
K o n r e k t o r zR 96, 5, 54 f., 6 7 8 3 
— Elise (oo 1860 Neumann) zR 96, 5 1 
Kleis te rz ( G G r o ß e n s t e r z T I R ) E r z g r u -
ben b. , 97, 42, 61 
Kle inweichs (G O t z i n g D E G ; M R Pf . O t -
zing) Pat r . U l r i c h 94, 55 
Kleitz —• G l e i t s m ü h l e 
K l e t t , Joh . F r i e d r i c h , Fab r ikan t z N 97, 
51 
K l e t t & Comp. , E i s e n g i e ß e r e i u . M a s c h i -
nenfabrik z N 97, 61 
Kle t tgau —• Sulz 
Kleutz —»• G l e i t s m ü h l e 
Kleuczer, Cleucz(n)er: 96, 362 ( L L ) 
—. D ie t r i ch der, 96, 324 ( L L ) 
— F r i e d r i c h , von Urchenrewt ( Irchen-
rieth) 96, 330 ( L L ) 
— H e i n r i c h 96, 318 ( L L ) 
K l e v e , A d e l h e i d v. (12. Jh . ) 99, 80 
K l i b e l , W i l l i b a l d (c. 1830) zOIs l i ng 95, 
191 
Kl ingenberg am M a i n ( O B B ; Kurma inze r 
A m t ) 97, 231 
Klinghart, Klinkhart, Pat r . H l . K r e u z 94, 
37, 70 
Klobenreu th ( N E W ) 92, 98 
K l o c k e r , K a r l (c. 1800) A b t p r ä s e s O S B 
97, 204 
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K l ö s t e r : v g l . insbes. die einzelnen O r -
densgemeinschaften 
— Klos te r r ich te r zEnsd . 95, 160 f. ( L i -
ste) 
— Klos ter reformen —• Gorze , K a s t l 
K los te r Z i n n a ( M a r k Brandenburg) —> 
Z i n n a 
K l o t z i n g ( G Mie t r ach ing D E G ; N M ü . P r p . 
D E G ) 97, 212 
K l o n k e (1792) P rokur i s t zR 100, 81 
K l o p f e r i n : holcz in der kloppherin ( L L ) 
96, 347 
Klops tock , F r i e d r . G o t t l . (1724—1803) 
97, 394; 98, 1 1 9 3 2 5 
Klostermaier —> Clostermeyer 
Klos te rneuburg (Bez. Wien -Umgebung) 
100, 95 
— Chorherren 98, 237 (Nicolaus de Ybs) 
— „ S c h ö n e Mar ia" -S ta tue 93, 89 
Kluniazenser —*• C l u n y 
—- Ä g i d i e n v e r e h r u n g 94, 22 
K n a u e r : Fridrich Knawr von Engelsho-
ven ( L L ) 96, 376 
— Hans Knawr ( L L ) 96, 376 
— Chünczel Chnawr ( L L ) 96, 361 
— Niclas Knawr (1476) Ra tsBg z N A B 96, 
245 f. 
Knaus, Kunz (1470) 91, 1 3 0 4 5 (Steinam-
wasser) 
K n e i t i n g ( L K R ) F B 92, 218 (Steinzeit); 
94, 217 — O N 93, 38 (Ende 8. J h . 
Ghnutinga) 
— Pat r . : B M V 94, 70 — N iko laus 94 ,46 
70 
— W f K i . 94, 42 
Kne l l i nge r (14. Jh . ) zPi t tersberg 95, 90 
Kneczendorf —• G n ö t z e n d o r f , Plencklein 
Knetzenreuth, Leuchtenb. Lehen 96, 2 9 4 1 3 6 
Kniewiese i m Frauenforst Tegernheim, 
B / R O M ü . 97, 340 
K n ö b l i n g ( G T h i e r l i n g C H A ) F B 91 , 232 
(Steinzeit); 92, 217; 100, 244 
Knoe l l inge r , E r h a r d (c. 1585) z A M 91, 78 
Kno l l enho f —• Rammertshof 
K n o l l e r A n w a n d e r l ( F l N O l s l i n g ) 95 ,199 
K n o p , J o h . P h i l i p p (c. 1700) Steinmetz-
mstr zStadtamhof 99, 64 
K n o r r (1841) bayer. Bergmeister 97, 67 f. 
Knüttelpier, Hans (1471) P f . z V O F 95, 
65 
Knut ( P N ) 93, 38 
Koben ( P N ) 96, 293 ( L L ) 
Koblenz (Rheinl . -Pfa lz) Druckschr i f ten 
zur Revolu t ion , Presse (1793) 9 2 , 2 0 4 4 
— W e i n h a n d e l 100, 84 
Koblenzer Artikel (1769) 97, 227 
Koblitz -> Köb l i t z 
K o c h : (Rats-) F a m . zR 93, 251, 262, 265 
Kreiskass ier (1814) zR 97, 366 f. 
— Chr i s toph S igmund (1754—1773) zR 
93, 251, 278 
— E v a Isabella 93, 240 
— Hans , Bierbrauer zR 93, 251 
— Hans P a u l Chr i s toph zR 93, 251 
— He l ius Eobanus —> Hessus 
— Joh . H e i n r i c h , K f m . zR 100, 72, 1 3 2 4 9 , 
133 (Direktor ia l ra t ) 
— Moses, j ü d . K f m . (1819) 97, 368 
— P h i l i p p F r i e d r i c h , Hand lungsve rwand-
ter zR 93, 291 
— Sigmund Cornel ius , D r . med. z R 93, 
240, 251 
— W o l f , Bauer i n Khorbach 93, 251 
— W o l f , d. J . , Braumst r i m W e i ß b r a u -
haus 93, 251 
Kochen tha l ( G Hohenschambach P A R ) F B 
97, 459 
K o d l i t z ( G P lös sen K E M ) L L 96, 307 3 4 9 , 
358 (Kafdols, Kadolcz), 3 5 9 1 0 3 1 , 363 
Röblitz b. We idenbe rg , H 91 , 173 — 
H M s t r 91 , 130 ( M e n d l , Schreyer) 
Köbl i t z b. W e r n b e r g ( G Premberg B U L ) 
L L 96, 2 8 5 2 8 , 295 (Koblicz), 327 
K ö d n i t ( h ) , Andreas (1561) z N A B 96, 2 0 8 2 5 
— Endres , Hammerschmied zErbendor f 
95, 221 — K ö t n a t h 
— Hans (1569) 95, 221 
— W o l f (1578) A M 96, 3 2 9 6 1 * 
—• K ö t n a t h 
K ö d r i t z ( G S i g l A M ) 95, 92, 107, 109, 
137 (Gotefrides) 
K ö f e r i n g ( L K R ) 93, 38 (1143 Cheferin-
gen) — F B 95, 291 
— Patr . M i c h a e l 94, 45 f., 70 
-> Lerchenfe ld 
K ö g l ( G Frotzersr icht N A B ) Ensd . B / R 95, 
92 
Kögl i t z ( G Atzmannsberg K E M ) L L 96, 
306 (zum Kogel), 331 ( W ü s t u n g zum 
Kegels), 354 (Kegels unter Waldek) 
K ö h l e r , K ö h l e r e i e n 91 , 85—89, 102 f. 
K ö l b l —• K e l b l 
K o l l e r , F a m . zR 93, 199 
K ö l l i k e n (Schweiz) 93 , 41 ( O N ) 
K ö l n (Nordrh . -Wes t f . ) 93, 185, 220 ,286 ; 
94, 118, 129; 97, 387, 410 (Ubertellus 
de Colonnie 1227), 411 (Enrico di Co-
logna 1255); 99, 59; 100, 1 0 2 — V g F 
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( röm. Kaiserzei t ) 91, 233 ( im Museum 
R ) 
— bayer. Genera lkonsul 97, 68, 7 9 9 5 
— Bergwerksunternehmen 91, 148 
— Damenstift 94, 56 (9. Jh . ) 
— D o m : einschiffige Kathedra le (4. Jh .? ) 
95, 2 3 3 2 9 
— Domherren 92, 190 (Lobkowi tz , Inigo 
L a m o r a l von Taxis) 
— D r e i k ö n i g s r e l i q u i e n 94, 28 
— Eisenprodukt ion 91, 148 
—. E r z b i s c h ö f e : ( > K u r f ü r s t e n , v g l . auch 
Anno 99, 141 f. 
H e i n r i c h (1310) 98, 286 
H e r m a n n (1037; f 1056) 99, 104 f. 
— St. Georg 94, 27 
— H a n d e l 100, 64, 77, 84 
— K f . Joseph Clemens 93, 185 (1697) 
— kf . Rat Schrenk (1584) 96, 278 
— St. M a r i a i m K a p i t o l 99, 193 
— St. M a r t i n 97, 193 
— Oberpostamt 100, 29 
— Simonsrel iquien 94, 53 
— Theaterkapellmeister Köss l e r 95, 216 
— U r s u l a - B a s i l i k a 94, 56 
— Ver t re tung am R T 93, 286 
— V o g t Ludolf ( f 1031) 99, 104 
— Zeitungen, frz. 92, 196 
—• Gruber 
—• Deutz 
K ö l n , Bis tum, Erzs t i f t 97, 231 
— A u s s t a t t u n g s g ü t e r 99, 1 8 3 1 1 3 
K ö l n e r V e r t r a g (1652) 92, 115 
K ö n i g , K o e n i g : Benefizium z O M ü 97,351 
—. A n n a (* W a t t i n g ? ) zR 94, 129 
— Georg , StR z W E N (1629) 92, 99, 1 5 7 3 3 5 
— Hans (Kunig) Apo theker zR (1517 
Bg.) 94, 116, 118, 129 (1522/46 H G e r -
Ass.) 
K ö n i g e Ka i se r und K ö n i g e (deutsche) 
—• K ö n i g s f o r s t e , -gut, - h ö f e , - k l ö s t e r 
K ö n i g i n M a r i e n - H ü t t e b. Z w i c k a u (Sach-
sen) 97, 59, 72 f., 75, 82, 96, 110 ff., 
116, 120 
Kön ig l i che Bank —• N ü r n b e r g 
K ö n i g s a u (G Ot te r ing D G F ; M R Pf . O t -
tering) Pat r . Zwöl f Apos te l 94, 25 
K ö n i g s b e r g i . Os tpr . 93, 281; 99, 224, 
225 (Verger io) 
— Dichterkre is 98, 33, 73, 8 6 2 5 4 
— Messen 100, 83 
K ö n i g s b e r g i . E g e r l a n d : L L 96, 343 f. 
(Kungsperg) 
— H e i n r i c h von Kungsperg ( L L ) 96, 342, 
344, 347 
— Ruedel von Kungsperg ( L L ) 96, 324 
Königsbrunn i m Hzg t . Sulzbach, H o c h -
ofen 97, 38 
Königsdorf O N 93, 46 (863 Chuninges-
dorf) 
Königs f e ld ( P A F ) Patr . Margare tha 94, 
40, 70 
Kön igs fo r s t e —> Vogtareu th 
K ö n i g s g u t 92, 9 (S tE) ; 97, 177 
K ö n i g s h ö f e —• u . a. Brennberg, Bruchsa l , 
Lauterhofen 
K ö n i g s h ü t t e ( G Pfaffenreuth T I R ) 91, 
1 4 3 6 ; 97, 61, 65, 97 
— Eisenerzeugung 97, 57 
— S c h H 91, 176 
K ö n i g s k l ö s t e r 97, 1 8 5 2 9 
Königs t e in ( S U L ) F B 97, 461 ( W a l l a n l a -
gen) 
— Erzabbau 91, 12; 97, 106, 109 
—• Steinberg 
Königswart, Burgs ta l l 96, 2 8 7 5 0 
K ö n i g s w a r t e r : 96, 2 8 7 5 2 
— Engelhart von Kungswart und San-
daw ( L L ) 96, 287 
Königswiesen (Bez. Freis tadt , GerBez. U n -
t e r w e i ß e n b a c h O ö oder Bez. V ö c k l a -
bruck, GerBez. F rankenmark t O ö ) : 
H e i n r i c h von Chünigswisen (1339) 98, 
234 (Pf. von M i c h e l n d o r f ) , 308 
K ö n i g s w i e s e n , K ö n i g s w i e s e r B e r g —> R M 
Köni t z i . T h ü r . (Bez. Gera) Bergbau 97, 54 
K ö p f e l , Johann « L G A i b l i n g ) 99, 35 
K ö p f g r u b , K ö p f s t a t t —• W e i d e n 
K ö p p a c h (Ös te r r . ) 93, 227, 268 
—• Hannsemann, J ö r g e r 
K ö r n e r 100, 123 
Körzelsreuth —• K ö t z e r s r i c h t 
K ö s c h i n g ( IN) Kastenamt 97, 223 
— K i . 94, 49 ( römerze i t l . , Germanicum), 
50 (kg l . E i g e n K i . ) 
— Patr . B M V u. M a r t i n 94, 70 
— Pf . ( N M ü . ) 97, 221, 354 
— Zehnt 97, 212, 223 
Kossen (Bez. K i t z b ü h e l , T i r o l ) K i r c h e n -
bau 99, 2 9 1 0 1 (Dientzenhofer) 
R ö s s i n g (G B ö h m i s c h b r u c k V O H ) Patr . 
Petrus 94, 50 
Köss l e r , H a n s v . (1853—1926 < W a l d e c k / 
Opf . ) Landesmusikakademiedirektor 
zDresden 95, 216 
K ö ß n a c h (SR; M R Pf . K i r c h r o t h ) Patr . 
Gangu l f 94, 30, 70 
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K ö t n a t h , K ö t t n a t h : F a m . zErbendorf 95, 
221; - ^ K ö d n i t ( h ) 
— A n n a M a r i a ( < Erbendorf , CO 1672 
G l u c k ) 95, 221 
— Hans (d. Ä. , f a . 1637) zErbendor f 
95, 221 
— Johannes (1693) Nagelschmied z E r -
bendorf 95, 221 
— P h i l i p p (1672) Nagelschmied zErben -
dor f 95, 221 
K ö t s c h d o r f ( G Derndorf N A B ) L L 96, 294 
(Kuczendorf), 330 (Ketzendorf) 
K ö t t e r l , Hans (c. 1399) z A M 95, 120 
Kö t t l i t z b. Trausni tz ( G Söl l i tz N A B ) L L 
96, 326 (Chotzlitz) 
K ö t z e r s d o r f ( K E M ) L L 96, 309 (Köczels-
dorf), 359 (Koczwndorf) 
K ö t z e r s r i c h t ( A M ) Ensd . B / R 95, 92, 97, 
137 f. (Jakobsreut, Körzelsreuth) 
— H . S c h H 91 , 122 173; 97, 30 
Kö tz l , B a l d w i n , A b t -> R K (StE) 
K ö t z t i n g ( K Ö Z ) F B 95, 279 u . 97, 456 
(Steinzeit); 100, 257 
— Mark t ( rech t ) 96, 4 2 0 3 4 
— Pat r . : A n n a 94, 24 — B M V 94, 41, 70 
— P r p . 94, 55 
—> H o f bauer 
K ö t z t i n g , L K : F B 94, 206; 100, 257 
- k o f e n - O N ( L K R ) 93, 39—41 
Koferlin Smid genant (1444 N A B ) 96, 
142 * 4 
Kofferlin, die ( P N ) 96, 338 ( L L ) 
Kogel - ^ K ö g l i t z 
K o g e r a u b. K ö n i g s b e r g (Eger land) 96, 346 
( L L Keger) 
K o h l ( F a m N ) 93, 199 
— P Franziskus O S B 99, 3 8 1 3 1 
K o h l b e r g ( N E W ) M a r k t (Amt W e i d e n -
Parkste in) 92, 79, 1 4 7 1 3 8 
— Patr . N iko l aus 94, 46, 70 
—• B e e r - W a l b r u n n 
K o h l e : —• Kohlmesser 
— - m a ß e -> Risse l , Satte, W e h r u n g 
—> G r a f e n w ö h r (Amt) 
Straßen 91 , 9 2 3 0 
K o h l e r , K o l l e r : Hans (Andreas) (1696) 
Maure rpa l i e r z A M 99, 27, 4 2 1 4 9 , 43, 
50 
—• K o l e r 
Kohlhaas , Johann Jacob zR 94, 112 f., 
115, 123 
K o h l h o f e r : zR 93, 271, 274 (1699 H d l . ) 
— 93, 272 ( 0 0 1 . D i m p f e l , 0 0 I I . K r a -
n ö s t ) 
— U r s u l a ( 0 0 D i m p f e l ) 93, 256, 272 
Kohlmesser (Amtsbezeichnung) 91 , 50 
K o h l s t ä t t e n ( r i ch t ig : Kohls te t ten, G H a k -
kenberg, L K R ) O N 93, 46 
K o h n (1853) Rechtsprakt ikant z B U L 97, 
153—158 
Kohrbach (Pfa lz -Neuburg) 93, 251 (Kohr-
bach) 
K o l b : 93, 199 ( F a m N ) ; 94, 118 (Apothe-
ker z R ) 
— Barbara (oo 1665 Kr iechbaum) 99, 
29102 
— Hans (Andreas) (1701) Maure rpa l i e r 
z A M 99, 4 2 1 4 9 , 43 
— Johann « G e r a ) Apotheker zR 94, 
118, 130 (1628 B g . , 1633/34 StGerAss . ) 
— K o n r a d ( L L ) 96, 350 
— W a l b u r g a (* Sponfelder ; CO c. 1628, 
verw. M y l i u s ) zR 94, 130 
Kolberg, Mark t r ech t 92, 1 5 9 3 8 4 
K o l b h o f ( = Dientzenhof, L K A i b l i n g ) 99, 
11 
K o l b l , J o r g (1475 < Schmidgaden) 96, 
217 f. (auch K o l b e l ) 
Kolbsein —• K u l s a m 
K o l b u r g G ü n t h e r auf K o l b u r g 
Koldicz, A n n a u . Jacob zEger ( L L ) 93, 
347 
K o l e r (15./16. Jh . ) B g . z A M 9 1 , 1 3 9 " i 
K o h l e r 
K o l l b a c h ( E G ) Patr . Emmeram 94, 28, 70 
Ko l l e r sbe rg ( F l N b. H ö g l i n g ) 95, 92 
K o l l e r s r i e d ( P A R ; M R . Pf . Hemau) Pat r . 
J akob d. Ä. 94, 33 
K o l l n b u r g ( V I T ; M R . Pf . Expos , d. P f . 
Viechtach) Pat r . H l . Dre i fa l t igke i t 94, 
70 
Kolmar —* Co lmar 
K o l o w r a t , G f (1793) ö s t e r r . D i r e k t o r i a l -
minister 100, 84 
Komponis ten , opf. 95, 215 f. 
K o n i a (Konya , T ü r k e i ) —• Ikon ium 
K o n k o r d a t —* B ay e rn 
Konnersreuth, Bergbau b., 97, 33 
Konnersreuth (Mark t , T I R ) Patr . L a u r e n -
tius 94, 11, 38, 70 
Konnersreuth ( G S c h ö n f i c h t T I R ; M R P L 
Be id l ) 94, 11; 96, 298 ( L L Chuenrats-
rewt) 
K o n r a d : 
H z g ( f 1152) 99, 91 ; Z ü t p h e n 
—1 Bsch. -> R i 
K o n r a d : Cunrad in der alten Apotheke 
(1397 Runtingerbuch) 94, Nach t rag 
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(S. 220) — M a g . Conrad der Appen-
dekker bei den Augustinern, (1489) 
B g . zR 94, 115 
— A m t m a n n Chunrat des K r e u z - K l . zR 
(1390) 95, 195 
— (1140) Kustos z B A 95, 72, 91 
— der Me ie r (1351) 95, 102 
— Meis ter K o n r a d von S t raub ing 99, 63 
— Nota r He in r i chs V I I . (1310) 98, 2 8 7 9 1 , 
292 (frater Cunradus) 
— P f . : (c. 1157, 1166) O M ü . 95, 105, 
112 — (1456) zVi l shofen 95, 65 — 
(c. 1149) z W o l f s b a c h 95, 120 
—• (u. a.) Ensdor f ( Ä b t e ) , H a m m e r -
berg, H i r s a u , Hohenburg , K ä r n t e n 
(Hzge), Scheyern, Waldhausen , W i z -
zingen, Z ä h r i n g e n , Z ü t p h e n 
K o n r a d von Megenberg (1309/74) 98, 2 3 0 6 4 
K o n r a d i n (Sohn K g Konrads I V ) 
Schwaben: Hzge 
Konrad ine r —• Schwaben: Hzge 
Konradsreuth, B / R K l . Waldsassen 96, 
2 9 8 2 0 6 
Konratz (?) , S c h H 91 , 1 3 1 4 5 
Konstant inopel 94, 90—93; 100, 10, 14 
— K o n z i l (681) 99, 171 f. 
85, 91, 98, 
— Warmann 99, 135 ff. 
Konstanz (Baden-Wttbg) 93, 96; 99, 127 
— Bischöfe : Da lbe rg 97, 2 3 0 2 9 
— Gebhard ( f 1110) 99, 100, 108 
— H e r m a n n I. (1153) 97, 409 
— Salomon (917) 97, 407 
— Eisenhandel 91 , 147 f. 
— Hof tag (1153) 97, 408 
— Waffenhande l 91, 135 
Konstanz, B i s t u m : Grenzbeschre ibung99, 
197 
Kontinentalsperre 100, 131 
K o n z e l l ( B O G ) Pat r . M a r t i n 94, 44, 70 
K o n z i l - * Base l , Konstant inopel , La te ran 
Kopenhagen 97, 396 
K o p f : Ulrich der Choph 96, 323 ( L L ) 
K o p p , Peter (1722) 97, 42 
K o p p & H ä u ß l e r , Handelshaus zMagde -
bu rg 100, 80 
K o p p e n w a l l (G Pfaffendorf R O L ; M R Pf . 
Pfaffendorf) Pa t r . : B a r t h o l o m ä u s 94, 
26, 70 — K o l o m a n 94, 36 — K o r o n a 
94, 70 
Kord igas t (G Pfaffendorf L I F ) Bodenver-
hä l t n i s s e 97, 19, 21 
Kornberg b. Erbendorf , L L 96, 279, 351 
(Kümper g) 
K o r n b u r g b. N ü r n b e r g (SC) Eisenverar-
beitung 91, 135 
K o r n e l i m ü n s t e r ( K r . Aachen , N d r h . -
West f . ) Cypr ianverehrung 94, 27 (Cor-
n e l i u s m ü n s t e r ) ; 97, 1 9 4 6 6 
K o r n l e i n zUnterbruck 96, 306 ( L L ) 
Kornräwter, Hanns ( L L ) 96, 336 
K o r t m a n n (1807) P f V i k a r zR, O M ü . 97, 
267 
Kotenbach (Lage unbek.) 96, 352 ( L L ) 
Kotenplaner, Hensel 96, 350 ( L L ) 
Kothingenbiebersbach ( W U N ) Erzgruben 
91, 13 
Kothret tenbach ( G G r u b K Ö Z ) K los t e r -
mark C h a m m ü n s t e r 96, 417 
K o t i g a u b. K ö n i g s b e r g (Egerland) 96, 
346 ( L L Gotgabe) 
Kottirlein, J o h . (1401) Gewerke u . B g . 
z A M 91, 1 6 3 7 4 
K o t z : 91 , 7 7 8 9 ( H M s t r - F a m . z W U N ) , 
111 2 6 ( Z i n n b l e c h h ä n d l e r - F a m . ) , 130 
( H M s t r zFei lershammer) 
K o t z a u , v . : 96, 152 
— D a v i d , P f l g . z N A B (1561) 96, 158,164 
(Pf lg . z B ä r n a u ) , 209, 214 
Kotzenbach ( N E W ) L L 96, 298, 300, 331 
(Choczenpach), 353 (Kaczenbach), 378 
Kotzenhammer (G Buchau P E G ) S c h H 91, 
173 
Koczer, Uli der ( L L ) 96, 378 
Koczing, A lb rech t ( L L ) 96, 381 
— H e i n r i c h ( L L ) 96, 380 
— K o n r a d ( L L ) 96, 381 
Kotzmannsreuth ( G H a i d h o f P E G ) 96,333 
( L L Koczmansrewt) 
Kocznus, A lb rech t ( L L ) 96, 320 
— K o n r a d ( L L ) 96, 320 
Koczwndorf —> K ö t z e r s d o r f 
Krachenhausen ( B U L ) Ensd . B / R 95, 92 
Kradentha ler , Hieronymus (1637/70) L i e -
derkomponist zR 98, 18 ,33 , 86, 1 1 7 3 2 2 , 
133 (Organist an der Neuen P f a r r ) , 
141 f., 164 
Kradl, Kuntz (1505) zKreu th 95, 124 
K r a e r , H e i n r i c h Joh . (1748) zR 100, 43 
— Sebastian Jakob , H G e r A s s . zR 93, 246 
K r ä h e n w i n k e l , Schmelzfeuer auf dem, 91 , 
25 
K r ä m e r , T T Bib l io thekar 97, 3 2 3 7 2 
K r ä n n e r , Joh . P a u l (1805) zR 100, 133 f. 
— N i k o l . Got t f r i ed (1771/1847), W a c h s -
bleiche-Bes. u. Wechse lGAss . zR 96, 
1 5 1 2 , 32, 3 3 3 9 
—> M ü l l e r - K r ä n n e r 
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Krafft, Peter (1519) W e i h - B s c h . zR 93, 
96 
K r a i b u r g , Gfen v. , 99, 84 
K r a i l i n g ( G Ruhmannsfelden V I T ; M R 
Pf . Packenbach) Pa t r . Petrus 94, 51, 
70 
K r a i n (G Neuk i rchen B U L ) - * G r e i n 
K r a i n (Ital . /Jugosl.) —> I d r i a 
K r a i ß : E h r b . zR 93, 200 
— Georg (1610) zR 94, 132 — von L i n -
denfels, dR zR 97, 388 
— M a r i a (* Por tner , verw. S c h i l t l ; CO 
1593) 97, 388 
K r a k a u (Polen) H a n d e l 96, 4 1 9 3 1 
— Wachshande l 100, 83 
K r a m , Sebastian (1591) z W E N 92, 154268 
K r a m e r , Khramer: zR 93, 198 f. 
— Hans 95, 189 ^Scharmass ing) , 190 
(c. 1519 z l s l ing ) 
— Jakob ( L L ) 96, 338 
K r a n a c h , L u k a s : G e m ä l d e 96, 53 (im E r -
ha rd i -Haus ) ; 97, 368 
Kranperg —> K r o n b e r g 
K r a n b ü g e l ( F l N ) S c h m i d m ü h l e n 
Kran(n)est , K r a n ( n ) ö s t : Ratsfam. zR « 
Ö s t e r r e i c h ) 93, 199, 256, 262 f., 272, 
275, 304 
— Albe r t Chr i s toph , dR zR 93, 257 
— Andreas , dR zR 93, 235, 256, 277 
— Chr is t ian (1680/1735), dR zR 93, 220, 
256, 272 f., 278; 100, 60 
— Georg M i c h a e l (1697/1727), StSy. zR 
93, 256, 278 
— Got t l i eb , Unge l tAAss . zR 93, 256 
— M i c h a e l d. Ä. , V o r m u n d A A s s . zR 93, 
255 — d. J . , S tGerAss . 93, 255 
— S i b y l l a (oo Fleischet) zR 93, 235 
— Susanna Ka tha r ina 93, 235 
Kranzberger , P B o n i f a z , K o n v . zS tE P h y -
siker u . Mathemat iker 97, 195, 197 
Kra tze r zR 91 , 59, 137 ( G r o ß k a u f l e u t e ) 
K r a u s , K r a u ß : Kraus ' sche Eckbehausung 
zR, gegen den Bisehof über (1644) 94, 
133 
—• Chraus von der Newnstat ( L L ) 96, 331 
— Fridreich der Chraus ( L L ) 96, 316, 
362 (Fricz Graus von Stainräwt), 364, 
376 (zu Stainreut) 
— Joh . Bapt . , A b t — R K (StE) 
— Joh . Bapt . (1818/88) R , Hofpred iger b. 
St. M i c h a e l z M 96, 6 6 7 1 
— Joh . J akob « N ) , Apotheker u . (1814) 
Bg . zR 94, 118, 126 
— Marquart Chraucz ( L L ) 96, 362, 364 
— W o l f g a n g , ks. No ta r « G U N ) , (1558) 
StSchrb. z N A B 96, 191, 193 f., 266 
Kraus (?) —• Chrawczer 
K r a u s - M a f f e i Lokomot ivenfabr ik z M 97, 
51 
K r a u t a c k e r l ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
Krebenstetten, H M s t r . 91 , 1 0 6 8 (Hufna-
nagel) 
Krebser —• Grasser 
Krebser -Haus zR 97, 384 
K r e g l i n g , Gfen v. (1129) 95, 2 4 3 6 
Kreiskont ingent 97, 179 
K r e i ß , E h r b . zR 93, 199 
K r e i t h , S igmund Reichsgf v. 96, 3 6 8 1 1 2 1 
(1803); 100, 194 
Kre i tmaye r 93, 97 
Kre i t tmayr , W i g u l ä u s X a v e r A l o y s F r h r . 
v. ( f 1790) 100, 186 
K r e m l i n , A n n a z W E N 92, 1 5 5 3 0 3 
Krem(n) i tzer zum Stein , Hans (1461 f.) 
P f l g . z N A B 96, 157, 161 (auch: vom 
Stein) 
K r e m p l : zBurgwein t ing u . O l s l i n g 95 ,199 
( K r e m p l g ü t l ) 
— M i c h a e l (c. 1830) zOIs l i ng 95, 191 
K r e p e l , Chunczel ( L L ) 96, 350 
Krems ( N ö ) Juchtenhandel 100, 81 
K r e m s m ü n s t e r (Bez. K i r c h d o r f a. d. 
Krems , O Ö ) K l . 95, 2 0 6 , 54; 97, 1 9 4 6 6 , 
195; 99, 167 (Nekr . ) 
— A b t V o g e l 97, 192 
Krenner , F ranz v. ( f 1819) bayer. H o f -
kammerra t 93, 134, 136, 147; 97, 361 
(1811 Referent i m Finanzminis te r ium) 
Kres , Ambros ius (1558) 99, 227 
K r e ß , Sebastian (1479) H H e r r 91, 129 
KressenbergjObb. (G F r e i d l i n g L F ? ) E r z -
abbau 97, 59 
Kressenthann ( F l N Diebis) Ensd . H z m . 
95, 123, 144 
K(r)etschenreuth b. E isendorf —• G r ö t -
schenreuth 
Kreusen (BachN, L L ) 96, 379 ff. (b. G r a -
f e n w ö h r ) 
Kreusner, Fridlein der, von Ermdorf ( L L ) 
96, 360 
Kreuth ( L K R ) Einschicht , zu H e i l i n g -
hausen geh. 93, 48 
K r e u t h ( G Rieden A M ) Ensd . B / R , H z m . 
95, 90, 92 ,122 , 124 f., 130, 152 ( F ö r -
ster) 
— Fischwasser b., 95, 149 
Kreutkirchen b . Mi t te r fe l s , Patr . H l . 
K r e u z 94, 37 
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Kreu tz , K r e u z : zum K r e u z ( F l N , L L ) 96, 
356 
-* Creuz (Stm.), Rotes K r e u z ( F l N ) 
Kreutz lohe ( F l N b. Eggenberg) Ensd . 
H z m . 95, 123 
Kreutz thann ( r i ch t ig : Kreuz thann , G 
M ü n s t e r R O L ; M R Pf . Rot tenburg a. 
Laber ) Pat r . H l . K r e u z 94, 37 
Kreuzbe rg b. S c h m i d m ü h l e n 92, 219 
Kreuzbe rg —• Schwandorf 
Kreuzbrei te ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 — 
Kreuzb re i t l ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
Kreuzer , Lendl (1642) z W E N 92, 1 5 3 2 6 3 
Kreuzho f ( G Barb ing , L K R ) F B 91 , 233; 
92, 218 ( F l . S t r a ß b r e i t e n ) ; 100, 251, 
253 
— Hofmeister zOBarb ing 95, 194 f. 
Kreuzkirchen ( M R Pf . Mi t te r fe l s ) Patr . 
Margare tha 94, 40 
Kreuzkirchen, Pat r . H l . K r e u z 94, 70 
Kreuzweiher (Amt F l o ß ? ) Bergbau-Ge-
werkschaft am, 91 , 13 
Kreuzweiher ( G Langenthei len K E M ; A m t 
W a l d e c k - K e m n a t h ) 91 , 156 
— Erzgruben b., 91 , 63 ; 97, 42 
— E r z w ä s c h e r e i am, 91, 46 
K r e u z z ü g e 94, 22, 37, 39 f., 45 ff. 
— Kreuzfahre r 94, 92ff . , 98 ff. , 103 f., 
106 ff. 
— Kreuz fah r t d. L d g f e n L u d w i g d. 
F r o m m e n v. T h ü r i n g e n 94, 103 
—. lateinischer K r e u z z u g 94, 32 
— Quel len 94, 105 
— Tagerco-Bericht 94, 83—110 
— 2. K r e u z z u g 94, 107 
— 3. K r e u z z u g 94, 84 f., 88, 98 f., 102 f., 
105—108 
Kreywicz —* Keynitz 
K r i c k e l s d o r f ( G G r o ß s c h ö n b r u n n A M ) 
95, 97, 127 
K r i e c h b a u m : G e o r g 99, 27, 42 (1694/96 
Pa l i e r z A M ) , 51 , 74 
— Joh . G e o r g « A u b. A i b l i n g ) , B g . 
z A M 99, 29 
— P a u l d. Ä. (CO Barbara K o l b zAu) 99, 
29102 
— P a u l d. J . ( < Hummelhausen b. A u ) 
M a u r e r z A M 99, 29, 43 
K r i e c h b r e i t l ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
K r i e g ( F a m N ) 95, 199 
— Ju l ius (1882—1941, A B ) P r ä l a t z R 9 1 , 
195 f. 
Kr iege r , A d a m (1634—1666) Orgelmst r 
98, 163 
Kr iegkreppenacker ( F l N O l s l i n g ) 95 ,199 
Kring, Hans (1596) z A M 91, 1 6 4 8 0 
K r o a t i e n —> M o d r u s 
K r o c h m a n n , A n n a Chr i s t ina « N ; CO 
1781 Pf lanz) z R 94, 126 
K r ö b l i t z ( N E N ) H , S c h H 91, 24, 6 1 , 6 6 3 5 , 
68 (Produkt ion) , 69 (Erzbezug), 91, 
94, 1 0 0 6 5 , 101, 1 2 2 7 3 ß , 146; 9 7 , 1 0 6 4 2 
— H M s t r 91, 131 (Vischer) 
— H V e r l e i h u n g e n , -br iefe : 1376: 91, 
8 2 1 * 3 , 160, 177 f. — 1517: 91, 85, 
1 0 2 7 2 , 178 ff. 
K r o n a c h (?) —> Chranach 
K r o n a c h ( K G ) 93, 239, 266 
— Ensd . B / R 95, 92; — Kronacher Fors t 
— Kohleabbau 97, 71 
— Sebald 
Kronacher W a l d ( L K K C ) Ensd . B / R 95, 
29, 6 7 9 , 92 f., 139, 141 
K r o n a u ( K E M ) E i s e n H 91, 176 
—*• Gronau 
K r o n b e r g ( F l N , L L ) 96, 365 (Kranperg) 
Krondorf (welches?) Ens. B / R 95, 138 
—*- Purgier 
K r o n d o r f (G M i m b a c h A M ) Ensd . B / R 
95, 93 (Chrandorf), 155 
K r o n d o r f ( B U L ) Ensd . B / R 95, 93 
Kronenhammer (Kronhammer , G B ö b r a c h 
V I T ? ) H 97, 1 0 6 4 2 
Kronstet ten ( B U L ) Ensd . B / R (Grünstet-
ten) 95 , 14, 93 
— Pat r . : Joh . Bapt. ( M R Pf . W a c k e r s -
dorf) 94, 70 — Joh . E v . 94, 35 
K r o n w i t t ( G W i e c h s A I R ; Ger . A i b l i n g ) 
99, 11, 20 
—• Dientzenhof er 
Kro tenbach (BachN) 96, 3 4 2 7 8 2 
Krottensee (ESB) V g F 96, 501 ( M a x i m i -
l iansgrotte) — L L 96, 341—344, 347, 
348 (Hainczlein von Krotensee), 349 
(Chrotensee) 
— Erzabbau 97, 41 
Kruckenbe rg ( L K R ) W a l l a n l a g e b. F r e n g -
kofen 97, 472 (FB) 
— B / R Sa lzburg 94, 51 f. 
— W e i n b a u 94, 51 
Kruechelstein Ensd . B / R 95, 93 
K r ü l l (1810) Prof . z L A 97, 315 
K r u m b a c h ( G G ä r m e r s d o r f A M ) Ensd . 
B / R 95, 76, 78, 93, 95, 127, 137 
— Erzabbau , -feider, -gruben 97, 39 f., 
61, 105 f. ( U r i e l , St. G a b r i e l , L e o , St . 
M i c h a e l , St. Raphael) 108, 111 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 19 
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— Patr . ( M R Pf . Aschach ) : Joh . Bapt. 94, 
34, 70 
— Zechen b., 97, 105 f. 
—»• Sankt Michael-Eisensteinzeche 
K r u m b a c h (G Obermiethnach, L K R ; M R 
Pf . Pondor f ) Patr . J akob d. Ä. 94 ,32 
Krumbhaa r , Joh . F r i e d r i c h , Seidenfabrik 
zLe ipz ig 100, 48 f. 
Krumlengenfe ld ( G Neuk i rchen B U L ) 
Ensd . B / R 95, 93 (Mönchswiese ) 
Krummennaab ( N E W ) 96, 3 0 5 3 0 3 
— Landsassengut 95, 205 
— Pa t r . : B M V (?) 94, 70 — L e o n h a r d 
94, 70 
—• Grafenstein, Rochau 
Krummnabhammer (!) H 91 , 176 
K r u p p Eisenwerke 97, 1 1 5 u , 116 (Schie-
nenlieferungen ) 
Krusel, H e r m a n n (c. 1200) B / R zPotten-
stein 95, 101 
K r u x b e r g b. Schmiedefeld ( T h ü r . ) 97,18 
K u c h l e r , K o n r a d (1493) 96, 3 2 9 8 1 0 
K u e f f m ü l l e r , J akob Israel ( < W o r m s ) , 
Apotheker u . (1580/84) I R z R 94, 120, 
123 f. (Kifer); 97, 387 
— Ka tha r ina (oo 1573; vew. F re i f r au zu 
Rhein) zR 94, 124; 97, 387 
— Sara (* Maemminger , CO 1583) 94 ,124 
— W a l b u r g a (* R o b l , oo 1551) 94, 124 
Kueffner , K ü f f n e r : Ratsfam. « H o f ) R 
93, 266 
— Euphros ina El isabeth (1667—1752; 
* D i m p f e l ; I . CO P ü r k e l ) zR 93, 121, 
126, 222, 278 
— E v a (* Re in l ) 93, 126 
— Hans (1482) Bgm. z N A B 96, 184 f. 
(d. Ä . ) 
— Johann (1495) z N A B 96, 213, 2 1 4 6 
— Bgm. z H O ( f 1673) 93, 126 
— Joh . A n t o n (1667/1738; < H o f ) K f m . 
u . I R z R 93, 121—128, 222, 266, 269, 
274, 278, 306; 100, 47 f. (Spezereiwa-
renhdl.) 
— Margarethe (* P la tz , verw. F ü r s t f 
1714) zR 93, 123 f., 126 
K ü f f n e r - S t i f t u n g 93, 1 2 8 5 
K ü h b e r g b. Seulohe ( F l N ) Ensd . H z m . 95, 
123 
K ü m m e r s b r u c k ( G G ä r m e r s d o r f A M ; M R 
Pf. A M - S t . M a r t i n , Expos. ) 96, 329 
( L L der Chumersprucher) 
— Ensd . B / R 95, 39, 93, 145 
— Pat r . : A n t o n A b t 94, 25, 70 — W o l f -
gang 94, 58 
Kün —• Hengrinkch 
K ü n e r & Comp. , Handelshaus z W i e n 100, 
81 
K ü n s b e r g , F r i e d r i c h und J o r g v. (1410) 
96, 2 8 3 8 
— M a r i a Barbara (* v. W i l d e n a u ) 95, 
213 
— W i l h e l m F r i e d r i c h F r h r . v. (1765 
zHammerles) 95, 213 
K ü n s b e r g - L a n g e n s t a d t : K a r l Geo rg Jos. 
F r h r v. (1799/1863), R e g . - P r ä s . zR 
96, 3 5 4 1 
— P h i l i p p A n t o n F r h r v. (1807) fü r s t l . 
Bamberg . Rat 96, 3 5 4 1 
—. Therese F ranz i ska v. (* F r e i i n v. C u n i -
berg) 96, 3 5 4 1 
Kuensslein, Ullen, Kind ( L L ) 96, 333 
Kürbelstorffer (PN) 96, 368 ( L L ) 
—• K u r b e r s d o r f 
K ü r m r e u t h ( A M ) Sibot v. (1178) 95, 95 
K ü r n ( L K R ) 93, 53 \castrum Churn 1299) 
— Patr . B M V 94, 70 
— S c h l o ß 96, 3 4 4 0 
K ü r n , H e r r e n v. 93, 53 
Kürnberg —• Kirnberg 
Kürner, D i e t r i c h (1355) Ri t te r 96, 149 
Kues —• Cusanus 
Küttelpier, Hans (1471) Pf . z V O F 95 ,65 
Küttenhausen —> Kit tenhausen 
Kufs te in (Ti ro l ) Eisenbahn 97, 50 
K u g e l h ä m m e r 91 , 39 
Kugelhammer (Obb.) 97, 58 
Kuge lhaupt ( P N ) 96, 312 ( L L ) 
K u g l b e r g ( F l N ; G Jed ing und G W o l f -
r ing) b. N A B Ensd . B / R 95, 93 (Gugel-
perg, Gugelhof) 
K u h w ö r d ( Inse lN; G Chamerau K Ö Z ) 
V G F 98, 338 
K u l m (Bodenerhebung) als O N 96, 3 0 8 3 5 7 
K u l m —• Rauher K u l m 
K u l m a i n ( K E M ) 96, 358 ( L L Zehent zu 
Kulmen) 
— Patr . B M V 94, 70 
— Zehentrechte 96, 30429*, 3 5 8 
—• W o p p e r e r 
K u l m b a c h ( K U ) 93, 126 
— Prediger 93, 126 (Peter Otten) 
— Z i c k ( l ) 
Kulmen —>• K u l m a i n 
K u l m e r b e r g sö. P ö c h l a r n ( N ö ) 96, 410 
( B e r g N : Colomezza) 
K u l s a m (an der M ü n d u n g der W o n d r e b 
i n der Eger ) L L 96, 345 (Kulpsheim), 
346 (Kolbsein) 
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